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:صخلم 
    رّيسي ،زاغلا و لورتبلا ريدصت ىلع ريبك لكشب دمتعي ،قلغم هنأ يرئازجلا داصتقلاا زيمتي يزكرملا طيطختلا أدبم قفو
 ةسفانملا نم ينطولا داصتقلإا ةيامح ىلع صرحي ثيحب ،ةيعامتجلاا ةلادعلا قيقحتل كلذو ،جاتنلإا لئاسول ةماعلا ةيكلملاو
 تايللآا مهأ نيب نمو ،يلحملا جاتنلإا ةيامحل نيناوق ّنس قيرط نع ،ةينطولا تاسسؤملا سلافإ ىلإ يدؤت دق يتلا ةيلودلا
ةدمتعملا .ةيبنجلأا علسلا نم تادراولا ىلع ضرفت يتلا ،ةيكرمجلا موسرلاو بئارضلا ،تاطلسلا فرط نم  
   ةيبورولأا ةكارشلا ةيقافتا رئازجلا تمربأ يجراخلا ملاعلا ىلع حاتفنلإا راطإ يفو-  ةراجتلا ريرحت ىلإ ةفداهلا ،ةيرئازجلا
يدؤملا و ،يكرمجلا كيكفتلا ةيلمع قيرط نع نيبناجلا نيب ةرادإ اهرفوت تناك ةماه ليخادم نم ةلودلا نامرح ىلإ ة
 يف ،ةيرئازجلا ةيكرمجلا ةيابجلا ىلع قافتلاا ريثأت راهظإ ثحبلا اذه للاخ نم تلواح هركذ قبس ام ىلع اءانبو ،كرامجلا
 ةرتفلا للاخ تاقورحملا راعسأ ضافخنا لظ8992 - 8902.  
 
:ةيحاتفملا تاملكلا  رولأا ةكارشلا ةيقافتاةيبو-  ،ةيكرمجلا تاداريلإا ،ةيراجتلا تلادابملا مجح ،يكرمجلا كيكفتلا ،ةيرئازجلا
.ةيكرمجلا ةيابجلا 
Abstract: 
   The Algerian economy is considered closed, that depends heavily on the export of oil and 
gas,  follows the principle of central planning and public ownership of means of production, in 
order to achieve social justice, so as to protect the national economy from international 
competition that may lead to the bankruptcy of national institutions, by enacting laws to 
protect domestic production,  among the most important mechanisms adopted by the 
authorities, taxes and customs duties imposed on imports of foreign goods . 
 
   During of openness to the outside world, Algeria concluded the Euro-Algerian Association 
Agreement ,aimed at liberalising trade between the two sides through the process of customs 
clearance ,leading to depriving the State of significant revenues provided by the customs 
department ,through what is mentionned previously, I have tried among this research to show 
the impact of the agreement on the Algerian customs collection, in light of the low prices of 
fuel during the period 2005 - 2016. 
 
Keywords: Euro-Algerian Association Agreement, customs clearance, volume of trade, 
customs revenue, customs collection. 
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 مقدمة:
أنشطة ما في الإقتصاد  الوطني، بحيث تعمل على مراقبة مختلف اه دورا الجمارك  تؤدي   
ية، فهي من تحت وصاية وزارة المال المحليوفقا لمتطلبات الإقتصاد التجارة الخارجية وتسجيلها، 
الدولة من المنافسة الخارجية، ومن جهة ثانية توفر دخلا لخزينة  جهة تحمي المنتجات الوطنية
  .ةدع المستور لالمفروضة على الس عن طريق الرسوم الجمركية
 
أبرمت الجزائر والإتحاد الأوروبي إتفاق شراكة يتم بموجبه إقامة منطقة للتبادل الحر بين    
أفريل  88بعدما تم التوقيع عليه في ، 2998سبتمبر 09 حيز التنفيذ في  تدخل تيالطرفين، وال
في  بشكل تدريجيالمرافق لعملية التحرير التجاري  فكيك الجمركيالتعلى أن يكون  ،8998
بشكل يتماشى مع قوانين و اتفاقيات المنظمة العالمية  ،2098أي بحلول سنة  ،سنة 80 غضون
  .للتجارة
 
ظهرت  9098في نهاية سنة  وت على دخول الاتفاق حيز التطبيق بعد مرور خمسة سنوا   
جعلت الجزائر تطالب بتأجيل تكافؤ الفرص بين الطرفين، بسبب عدم مجموعة من المشاكل 
 المواد إطار، وهو ما كان لها في 2098عوض  9898عملية التفكيك الجمركي لغاية سنة 
، هذه المراجعة جعلتنا نطرح الاتفاق بشكل جزئيبنود التي تسمح بمراجعة و  مة للإتفاق،نظالم
 :التساؤلات التالية
 
الطرفين الجزائرية على حجم المبادلات التجارية بين  -راكة الأوروبية ما مدى تأثير اتفاق الش
الذي رافق عملية التحرير  التفكيك الجمركيوما تأثير وأي الطرفين استفادة أكثر من مزاياه ؟ ؟ 
  ؟ على الجباية الجمركية الجزائرية التجاري
 
 مع الدول الأوروبية اح الاقتصاديتحليل تأثير الانفتسنعمل على  للإجابة على التساؤلات السابقة
   من خلال المحاور التالية:
 العالمي ؛ الاقتصادالجهود المبذولة لتهيئة قطاع الجمارك مع متطلبات . 3
 الجزائرية ؛ -الشراكة الأوروبية لاتفاق. الإطار العام 5
 ؛ 5305المخطط الجديد لرزنامة التفكيك الجمركي بعد التعديل في سنة . 1
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 .2305 – 2005الجباية الجمركية بين سني  تطور .4
 العالمي: الاقتصادالجهود المبذولة لتهيئة قطاع الجمارك مع متطلبات . 3
، المتعلقة بالمبادلات الدولية نشطة الأ كلمراقبة ب المغلقصاد يقوم جهاز الجمارك في الإقت   
ا هاما مورد يضمنهة ثانية حمي المنتجات المحلية من المنافسة الخارجية، ومن جفهو من جهة ي
صادية ونظرا للمتغيرات الإقت، حصله من خلال الجباية الجمركيةمن موارد الدولة نضير ما ي
، وكانت من بين سياسة الإنفتاح على العالم الخارجي تحتم على الجزائر تبنيالإقليمية والعالمية 
مساعدة على تهيئة مركية التشريعات باتجاه منح تسهيلات جتغيير القوانين و أهم مظاهرها 
يساهم في التخفيف من القيود الإقتصادية الموروثة من الإقتصاد ستثماري إلمناخ  الأجواء
 التفكيك الجمركيو  وسنعمل من خلال هذا العنصر على التعريف بالقوانين الجمركية،، المركزي
 وذلك من خلال ما يلي: الذي رافق اتفاق الشراكة
 
 :الجديدة عالميةلجمركية والمتطلبات الإقليمية والتكييف التعريفة ا .3.3
 
أمام الإلتزامات الإقليمية الجديدة للجزائر مع الإتحاد الأوروبي في المجال الجمركي والمتمثلة    
في إنشاء منطقة للتبادل الحر بعد توقيع اتفاق الشراكة من جهة، والتحضيرات المتسارعة 
جارة من جهة أخرى، بادرت الجزائر بالمزيد من الإصلاحات للانضمام إلى المنظمة العالمية للت
  : 2، والتي نلخصها فيما يلي1في مجال التعريفة الجمركية
وهي  %) 9(للإعفاء  ة، بالإضافتقليص عدد معدلات التعريفة الجمركية إلى ثلاثة معدلات -
 ؛ % 90% و28%،2
 ؛0000المؤسس سنة  3 )ASTإلغاء الرسم النوعي الإضافي ( -
  ؛ 4إلغاء تطبيق القيمة الإدارية و تعويضها بنظام القيمة التعاملية -
،ويطبق على مجموعة من المنتجات المستوردة والمحددة 5) PADتأسيس حق إضافي مؤقت ( -
وكان ذلك % سنويًا 80% على أن يتم تخفيضها بنسبة 92 :وحّددت نسبته بـ في قائمة خاصة،
ستهدف تأسيس هذا الحق متابعة ومراقبة القيمة الجمركية وي ،8098 جانفيابتداء من أول 
وكذا مواجهة آثار تخفيض المعدل الأقصى  التعاملية المبنية على أسعار الفواتير المصرح بها،
 .6)AST(%) وا  لغاء الرسم النوعي الإضافي 20(
 ،يحيث أسفر التنسيق مع خبراء صندوق النقد الدول ،بشكل دوري وتواصلت هذه الإصلاحات
 وأشغال اللجنة الوزارية المشتركة إلى اعتماد الأسس الآتية كركائز للإصلاح:
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تقليص عدد معدلات الحقوق الجمركية إلى ثلاث مجموعات يتم ترتيبها حسب درجة تصنيع  -
 % 90%،  20 %، 2منتجات نهائية) كما يلي: منتجات نصف مصنعة، (مواد أولية، المنتج
 28معدل  تماما وألغي %، 90% إلى  90المعدل الأقصى من وبهذا خفض  إضافة للإعفاء،
 ؛ %
 
التجهيزات  بعض المنتجات الصيدلانية (اللقاح)، ويطبق على البذور،: %) 9الإعفاء ( -
 ؛ العسكرية والتحف أو الحفريات الأثرية
ستهلاكية الأساسية ويطّبق على المواد الأولية وبعض المنتجات الإ %: 2معدل  -
 ؛وكذلك على سلع التجهيز )…لحبوب(الدواء،ا
:ويطبق على المنتجات نصف المصنعة وسلع وسيطية أخرى موجهة  % 20معدل  -
 ؛ للتحويل
 ؛ 7ويطبق على المنتجات الاستهلاكية النهائية % 90معدل  -
 يخففلتسهيل تشكيلة التعريفة الجمركية بهدف الحفاظ على تشتت عقلاني للنسب التعريفية  -
 وتحسين عملية تسييرها من جهة أخرى. ،إلى الغش من جهة جوءل ّلمن ا
 
 مجال تكييف قطاع الجمارك مع المتغيرات الإقليمية والعالمية: جهود مبذولة في. ال3.5
 :8هناك عدة جهود مبذولة في هذا المجال تمثلت فيما يلي
 ؛ كبر للإجراءات الجمركية العامةأتسهيل  -
 ؛ يفات الجمركيةتعديلات هامة في ما يخص التعر  -
 ؛ تسهيلات في مجال الضرائب وتخفيضها إما جزئيا أو كليا -
 ؛ تسهيلات جبائية عامة وأخرى استثنائية -
 ستثمار في الجزائر.إنتهاج سياسة جبائية ناجحة في إقناع المستثمرين بالإ -
 
  الجزائرية: -. الإطار العام لإتفاق الشراكة الأوروبية5
 المنتجات الصناعية :ب الجانب المتعلق .5.3
في هذا الجانب اتفق الطرفان على وضع جدول زمني لعملية التفكيك الجمركي يمتد لمدة اثنتي 
، على أن يتم التحرير 2098سبتمبر  09لغاية  2998سبتمبر 09) سنة، وذلك من 80عشرة (
ثة قوائم رئيسية، ، وتم تنظيم هذه العملية من خلال ثلا2098النهائي لعملية التبادل بحلول سنة 
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، وهو حددةتضم كل واحدة منها مجموعة من السلع يتم تحريرها بنسب معينة وفق مرحلة زمنية م
 ما سنوضحه من خلال الجدول التالي:
 جزائرية.ال -بيةالصناعية في إطار إتفاق الشراكة الأورو  المنتجاترزنامة تفكيك ):30( جدول رقم
 
 التفكيك ةنسب التفكيك تاريخ المنتج القائمة
 القائمة الأولى
والمواد  ،المنتجات الصناعية الغير منتجة محليا
 والمواد ،التشغيل) وسلع التجهيزسلع الأولية (
النصف مصنعة المخصصة للصناعة الكيميائية 
 .ومواد البناء والسيراميك ،والتعدين والنسيج
 .0 الفقرة 0المادة  الاتفاق :ي النص المرجعي ف
 2998سبتمبر 0
 
  %990
 
 
 والمنتجات الصناعية الزراعية و التجهيز سلع القائمة الثانية
 الصيدلانية،قطع الغيار،لمعدات الميكانيكية
 الكهرومنزلية، والإلكترونية، دون الكهربائية والمعدات
 التحكم أجهزة ومعدات الحديدية السكك معدات
 في تستخدم التي المنتجات والقياس، ومجموعة
 م.والتشحي الطاقة
 .8 الفقرة 0المادة  الاتفاق :ي النص المرجعي ف 
 % 98 2998سبتمبر 0
  %90 2998سبتمبر  0
  %90 0998سبتمبر  0
  %92 9098سبتمبر  0
  %92 0098سبتمبر  0
  %990 8098سبتمبر  0
إنتاجها محليا  لسلع الصناعية الأوروبية التي يمكنا القائمة الثالثة
 .في الجزائر
 
 .0 الفقرة 0المادة  الاتفاق :ي النص المرجعي ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 %90 2998سبتمبر  1 
 %98 2998سبتمبر  0
 %90 0998سبتمبر  0
 %90 9098سبتمبر  0
 %92 0098سبتمبر  0
 %92 8098سبتمبر  0
 %92 0098سبتمبر  0
 %92 0098سبتمبر  0
 %90 2098سبتمبر  0
 %20 2098سبتمبر  0
 %990 2098سبتمبر  0
 الشراكة إتفاق نص )من 99 ( المادة  التاسعة على ما تضمنته بناء الباحث إعداد من : المصدر
 الجزائرية. –الأوروبية 
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وفي ما يلي سنتطرق بالتفصيل إلى محتوى كل قائمة والنسب التعريفية الجمركية المقابلة لها و 
 ذلك من خلال:
  القائمة الأولى:  -
و  من الواردات الجزائرية من الإتحاد الأوروبي، % 28تشتمل على المواد الأولية، وهي تمثل 
على المنتجات ذات الطابع الصناعي، والتي يتم تحريرها بشكل كلي بمجرد دخول  حتويت
    % 2للنسب لتعريفية الجمركية  ة، والخاضع 2998سبتمبر 09الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 
 .% 20و
 
تتضمن القائمة الأولى و  منتجا صناعيا غير منتج محليا، 2298تحتوي القائمة على     
السيراميك ومواد البناء، مختلف سلع التجهيز، المواد الأولية و المواد نصف المصنعة الموجهة 
 للصناعات الكيميائية، التعدين والنسيج.
 
 الي:التالمقابلة لها من خلال الجدول وسنبين توزيع هذه المنتجات حسب نسب الحقوق الجمركية 
 
 الجمركي. للتفكيك الخاضعة الصناعية المنتجات من الأولى القائمة :)50جدول رقم (
 
 المجموع % 01معدل  % 23معدل  % 2معدل  الإعفاءات نوع المنتج
 2098 99 2020 220 00 منتجات التشغيل
 20 99 0 0 00 منتجات التجهيز
 08 99 0 9 08 منتجات إستهلاكية
 2298 99 9820 020 20 المجموع
 al " ervueo ne esim aL , EU – eiréglA , noitaicossa'd drocca'L '' ,zizaledbA dilleuguoB : ecruoS
 .33P , 5002 ;60°N , eiréglA, senauod sed elarénég noitcerid al rap eétidé noitacilbuP ,senauod sed euver
 
 لثانية:القائمة ا -
، تحاد الأوروبيالجزائرية من الإ تمن الواردا % 20تضم المنتجات نصف المصنعة، و تمثل  
، و الصناعية والمنتجات الصيدلانية سلع التجهيز الزراعية ،الغيار قطعتتضمن القائمة الثانية: و 
ات السكك معد ،دون الكهرومنزلية ،الميكانيكية والمعدات الكهربائية والإلكترونية المعدات
، ومجموعة المنتجات التي تستخدم في الطاقة والتشحيم ،ومعدات التحكم والقياس أجهزة ،الحديدية
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سبتمبر  09و التي يتم تحريرها بشكل تدريجي بعد سنتين من بدأ سريان الإتفاق، أي ابتدءا من 
 ويا) فيسن%  90(بوتيرة ) سنوات، على أن يتم التفكيك 2، لتستكمل على مدار خمسة (2998
التالية، ليكون التحرير النهائي لهذه الثلاث سنوات  ( سنويا) على مدى%98و  ،السنتين الأولتين
 .98098سبتمبر  09المنتجات بحلول 
 
، و تتكون % 90 %، 20و  %2إلى النسب الجمركية  تخضع منتجات القائمة الثانية للحقوق
 :تجا صناعيا سنوضحها في الجدول الآتيمن 9900من 
 
 الثانية. بالقائمة توزيع البنود التعريفية الفرعية لمجموعة المنتجات الخاصةيظهر  ):09رقم ( جدول
  
 23معدل  % 2معدل  الإعفاءات مجموعة المنتجات
 %
 المجموع % 01معدل 
 82 0 08 28 99 التشغيلمنتجات 
 800 20 020 002 99 التجهيزمنتجات 
 200 02 02 00 99 ستهلاكمنتجات الإ
 9900 22 288 292 99 المجموع
 al " ervueo ne esim aL , EU – eiréglA , noitaicossa'd drocca'L '' ,zizaledbA dilleuguoB : ecruoS
 .43p , 5002 ;60°N , eiréglA, senauod sed elarénég noitcerid al rap eétidé noitacilbuP ,senauod sed euver
 من خلال الآتي: ) 8( الثانية تفكيك التعريفي للقائمة مخطط ال سنعمل على توضيحو 
 
 .50 رقم للقائمة التعريفي التفكيك ) يبين مخطط40( جدول رقم
 
 0 2 2 2 2 0 0 8 0 السنوات
 92 % 92 % 90 % 90  % 98 % 9 % 9 التخفيضات
 %
 %99 %990
 %99 %99 %0 %8 %0 %2.0 %0 %2  %2 % 2
 %99 %99 %0 %2 %0 %2.90 %80 %20  %20 % 23
 %99 %99 %2 %80 %20 %08 %08 %90  %90 % 01
 تفكيك القائمة الثانية.للإتفاق المفسرة إعداد الباحث اعتماد على بنود ا من المصدر
 ،من الواردات الأوروبية، وهي منتجات تامة الصنع تنتج محليا % 90تمثل : القائمة الثالثة -
تتميز البنود التعريفية المتعلقة بالقائمة الثالثة أنها و  ا،لذلك تخضع لرسوم جمركية مرتفعة نسبي
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للسلع الصناعية منتجا   0200تشهد منافسة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر، والتي تتكون من
، وتم الاتفاق على تحرير مكوناتها إبتداءا من السنة إنتاجها في الجزائر الأوروبية التي يمكن
بمعدل  2998سبتمبر  09تفاق مع إعفاء لمدة سنتين، وذلك بداية من الثالثة من بداية تطبيق الإ
في السنة العاشرة  % 2، ونسبة 2098سبتمبر  09أي بحلول  )سنوات،09لمدة تسعة ( %90
وسنبين  .2098سبتمبر  09) على التوالي لبلوغ التحرير الكامل في 00والحادية عشر(  )90(
 ول الآتي:مكونات القائمة بالتفصيل من خلال الجد
 
 .الثالثةتوزيع البنود التعريفية الفرعية لمجموعة المنتجات الخاصة بالقائمة ) يوضح 20جدول رقم (
مجموعة 
 المنتجات
 23معدل  % 2معدل  الإعفاءات
 %
 المجموع % 01معدل 
 828 288 08 09 09 التشغيل
 808 228 20 20 09 التجهيز
 9000 0900 92 20 99 ستهلاكالإ
 0200 2220 200 22 29 المجموع
 esim aL , EU – eiréglA , noitaicossa'd drocca'L '' ,zizaledbA dilleuguoB : ecruoS
 sed elarénég noitcerid al rap eétidé noitacilbuP ,senauod sed euver al " ervueo ne
 .20P ,5002 ;60°N , eiréglA, senauod
 
 من خلال ما يلي: ) 0لتعريفي للقائمة ( مخطط التفكيك ا سنعمل على توضيحو 
 
 1رقم  للقائمة التعريفي التفكيك ) بين مخطط20جدول رقم ( 
 00 80 00 90 0 2 2 2 2 0 0 8 0 السنوات
 990 20 90 92 92 92 92 90 90 98 90 9 9 التخفيضات
2.8 %0 %2.0 %0 %2.0 %2  %2 % 2
 %
2.0 %8
 %
28.9 %2.9 %0
 %
 %9
20  %20 % 23
..00 %
 %
2.2 %0 %2.90 %80
 %
2.0 %2
 %
22.9 %2.0 %0
 %
 %9
90  %90 % 01
 %
20 %20 %08 %08 %28
 %
80
 %
2.0 %0 %2 %0
 %
 %9
 تفكيك القائمة الثالثة.لمن إعداد الباحث اعتماد على بنود الإتفاق المفسرة  المصدر:
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 .حولةالمنتجات الزراعية والسمكية والمنتجات الزراعية المب الجانب المتعلق .5.5
فقد تم الإتفاق على التحرير  بالمنتجات الزراعية والسمكية والمنتجات الزراعية المحولةفيما يتعلق 
 :01) سنوات التالية لبداية تنفيذ الإتفاق والذي تضمن ما يلي2التدريجي خلال الخمس (
 ؛ الإعفاء التام للحقوق الجمركية -
 ؛ التخفيض الجزئي للحقوق الجمركية -
 ؛ للحقوق الجمركية مع الحصص التعريفية أو الكميات المرجعية الإعفاء -
 الإعفاء من حقوق الجمركية بالإضافة إلى رسم محدد بالنسبة للمنتجات الزراعية المحولة. -
 
من خلال  رزنامة تحرير المنتجات الزراعية و السمكية و المنتجات الزراعية المحولةوسنبين 
 الجدول التالي:
 
 .رزنامة تحرير المنتجات الزراعية و السمكية و المنتجات الزراعية المحولة: يبين )10جدول رقم (
 نسبة التخفيضات التنفيذ تاريخ بداية  التعريفية عدد البنود المرجع المنتج
 المادةفي الواردة  المنتجات
 (المنتجات 8الفقرة  00
 الزراعية)
أو    92 – 98 2998سبتمبر  0 22 8 البروتوكول
 حسب %990
 المنتج.طبيعة 
 الواردة المادة المنتجات
 (منتجات 0الفقرة  00
 .الصيد البحري)
 %990أو  28 2998سبتمبر  0 800 0البروتوكول 
طبيعة  حسب
 المنتج.
 الواردة المادة المنتجات
 (منتجات 2الفقرة  00
 زراعية محولة)
 
 2البروتوكول 
 ،8الملحق 
إلغاء  0 القائمة
 فوري
   90 -28 – 98 2998سبتمبر  0 220
 حسب %990أو 
 المنتجطبيعة 
 الواردة المادة المنتجات
 20
 ،2البروتوكول 
 8الملحق 
إعفاءات ،8القائمة
 مختلفة
 تحدد بعد  لم 2998سبتمبر  0 800
 étisrevinu ,euqitirc-nalib nu : EU – eiréglA noitaicossa'd droccA'L ,RATKOM IDALEHK : ecruoS
 ,aiajéb ed
-20-80 el fdp.70-tabar-idalehk/fdp 02 ٪snoitacinummoc/70 ac enu/rf.srnc.etag.www : etic el riov ,4P
 .ma 00: 01 .2102
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لتوضيح معطيات الجدول أعلاه والملخصة لأهم بنود الإتفاق، سنعتمد على المعلومات الموثقة 
والمبين لأهم بنود الإتفاق  11في الدليل الرسمي المنشور على موقع وزارة التجارة الجزائرية
إجراءات تحرير المنتجات الزراعية و السمكية والمنتجات الزراعية الجزائري المتعلقة ب -الأوروبي 
 من خلال النقاط التالية: المحولة
 
 المنتجات الزراعية: الجانب المتعلق .5.5.3
 الإتحاد الأوروبي: نحوالجزائر من المنتجات الزراعية  صادرات -أ
تم التطرق لها من خلال البروتوكول  الإتحاد الأوروبي ية نحوالمنتجات الزراعية الجزائر  دراتصا
بند تعريفي يستفيد من  200فان  )0بندا تعريفيا، وحسب الملحق رقم ( 220) والمتضمن 0رقم (
بندا تعريفيا يخض إلى الكميات  20إعفاءات للحقوق الجمركية بدون تحديد الكمية المصدرة، و 
منتجا المتبقية فتستفيد من الإعفاء الجمركي، على أن تحدد بحصص  28، أما ةالمرجعي
 التعريفية.
 واردات الجزائر من المنتجات الزراعية من الإتحاد الأوروبي: -ب
في: مسحوق تم الإتفاق على تحرير المنتجات الزراعية ذات المنشأ الأوروبي والمتمثلة أساسا 
اللحوم، والبذور(المدخلات الزراعية)، والموجهة نحو  يت المائدة،ز الحليب، السكر، القمح، 
) الواردات الجزائرية من 0/0) ، والتي تمثل في مجملها ثلث (8الجزائر من خلال البروتوكول (
 الإتحاد الأوروبي.
)بندا تعريفيا، حيث استفادة من إعفاءات تراوحت 22) خمسة وسبعين (8تضمن البروتوكول رقم (
بندا إلى حصص  22بندا تعريفيا من أصل  02، كما أخضع الإتفاق % 92إلى  % 98بين 
 تعريفية مسقفة بكميات محددة إذا تجاوزتها تطبق عليها الرسم الأساس المطبق في الجزائر.
 
 البحري:منتجات الصيد ب . الجانب المتعلق5.5.5
 صادرات الجزائر من منتجات الصيد البحري : -أ
نحو الاتحاد الأوروبي ونظرا  من منتجات الصيد البحري يةت الجزائر صادرافي ما يخص ال
، وهو للحقوق الجمركية عليهاللطلب الأوربي الكبير عليها فقد الاتفاق على أن يتم الإلغاء الكلي 
 (منتجا مرتبطا بالصيد البحري). بندا تعريفيا 98من  ، المتكون)8البروتوكول رقم ( ما تضمنه 
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 زائر من منتجات الصيد البحري:واردات الج -ب
منتجا بحريا (بندا تعريفيا )تضمنها  02في ما يتعلق بها الجانب من الإتفاق، تم التطرق إلى 
  28)، والذي نص على أن يتم تخفيض الحقوق الجمركية بنسب تتراوح بين 0البروتوكول رقم (
  %  2لى رسوم جمركية ، من النسب الرسمية التي كانت تخضع قبل الإتفاق إ%  990إلى  %
 والتي تم تحديدها في إطار عصرنة الجمارك.   % 90و 
 
 المنتجات الزراعية المحولة:الجانب المتعلق ب .5.5.1
 واردات الجزائر من المنتجات الزراعية المحولة: -أ
ن م واردات الجزائر من المنتجات الزراعية المحولةتطرق أطراف الاتفاق إلى الجانب المتعلق ب   
، و تحتوى كل )8الملحق ( تضمنهما  ن. وتم تقسيمه إلى قائمتين أساسيتا)2البروتوكول ( خلال 
 :21منها على مجموعة من المنتجات والتي سنوضحها من خلال ما يلي
التي تتضمنها القائمة مباشرة بعد دخول  الزراعية المحولة يتم إعفاء المنتجات القائمة الأولى : -
بندا تعريفيا تستفيد من  220، والتي تشتمل على  2998سبتمبر  09يذ الاتفاق حيز التنف
، و يجدر بالذكر هنا أن الاتفاقية % 990إلى  % 90تخفيضات للحقوق الجمركية تتراوح بين 
) منتجات( بنود تعريفية) ضمن القائمة، وأخضعتها لنضام الحصص التعريفية 0استثنت ثلاثة (
 وهي: 
 ؛ طن 999088 ـ:نبيذ الشعير ب -
 ؛ طن 9998مستحضرات غذائية ب  -
 .طن 9990الخميرة الحية ب  -
المحولة الخاضعة  الزراعيةتتضمن السلع ، بندا تعريفيا 800تحتوي على القائمة الثانية:  -
 31.تدريجي خلال المرحلة الانتقالية لتخفيض جمركي
 :صادرات الجزائر من المنتجات الزراعية المحولة -ب
ذات المنشأ الجزائري نحو  المحولة صادرات الجزائر من المنتجات الزراعيةفاق على تم تنظيم الات
، من خلال ثلاثة قوائم وردت في الملحق رقم )2( البروتوكول رقم من خلال الإتحاد الأوروبي 
 :  41)، والتي تم ضبطها كما يلي0(
  
) على منتجاتها،   %99ركية ( في هذه القائمة تم الإلغاء التام للحقوق الجم القائمة الأولى: -
 بندا تعريفيا ؛ 088التي احتوت على 
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 صادرات الجزائر من المنتجات الزراعية المحولةتضمنت القائمة الثانية من   القائمة الثانية: -
) منتجات تم إعفاؤها بشكل تام للرسوم 0ثلاثة ( الإتحاد الأوروبيذات المنشأ الجزائري نحو 
 محددة وهي: الجمركية ولكن بكميات
 ؛ طن) 9998( العجائن الغذائية -
 ؛ طن)9920( المستحضرات المتكونة من الحليب المخمر -
 .طن) 9998الكسكس (  -
هنا أنه ظهر إشكال حول المواد الأولية المدعمة من طرف الدولة والمكونة لقائمة  الإشارةتجدر 
 المنتجات أعلاه. 
لكن  تستفيد من إعفاء الحقوق الجمركية و تعريفيا، بندا 298تتشكل من  القائمة الثالثة:  -
 .تخضع إلى الرسم الخاص بالمكون الزراعي
 
 :5305المخطط الجديد لرزنامة التفكيك الجمركي بعد التعديل في سنة . 1
أدى عدم تكافئ الفرص التي تفرضها المنافسة الاقتصادية بين الإتحاد الأوروبي من جهة و    
هذه الأخيرة من خلال اللقاء إلى مطالبة ، من جهة ثانية قوة و الجزائر الذي يعتبر في موقع
 9098جوان  20الدورة الخامسة لمجلس الشراكة المنعقد في الرسمي الذي جمع الطرفين في 
 التفضيلات الخاصة لمنتجات الصناعية وبا الجمركية المتعلقة 51بمراجعة عملية تفكيك الرسوم
،  وفق الرزنامة التي تم الاتفاق عليها في إطار جات الزراعية المحولةبالمنتجات الزراعية والمنت
الجزائرية. وجاء هذا الطلب بعد تأكد الطرف الجزائري من وجود  –اتفاق الشراكة الأوروبية 
 :61مجموعة من المخاطر التي تهدد الإقتصاد الوطني، وذلك بناءا على
على  مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي  من اتفاق الشراكة والتي تنص صراحة 00المادة  -
لا تتعدى و أن  ،من مجموع المنتجات المستوردة % 20لا تتجاوز أن للواردات الأوروبية، على 
 ؛%  28الحقوق الجمركية المعدلة 
تغيير  حالة من الاتفاق ونظرا لحساسية القطاع الزراعي، تم التأكيد على أنه في 20المادة  -
النظر في الامتيازات الجمركية للمنتجات الزراعية  لها إعادة ناعية، فانه يمكسياسة الجزائر الزر 
 ذات المنشأ الأوروبي.
العديد من  8098و  9098والجدير بالذكر في هذا السياق أن الجزائر أجرت بين سنتي 
دورات من المفاوضات المضنية والتي نجحت من خلالها   71 )29اللقاءات، من خلال ثمانية (
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، بالإضافة إلى 9898غاية  إلى الأوروبيمع الاتحاد  منطقة التبادل الحر إلىدخولها جيل تأ في
 : 81النتائج والتي سنوجزها في ما يلي من أنه تم التوصل إلى مجموعة
 
 :لمنتجات الصناعيةالمتعلقة باالجديد  الجمركي التفكيكرزنامة  .1.3
فقد تطرق التعديل  لمنتجات الصناعيةتبطة باالمر الجديد  الجمركي التفكيكفيما يتعلق برزنامة 
بندا تعريفيا من المنتجات المتعلقة بالاستثمار و التشغيل، و الإنتاج ذات  2290الجديد إلى 
، والذي مس 8098سبتمبر  09يدخل الاتفاق حير التنفيذ بداية من  أنالمنشأ الأوروبي، على 
ي سنتطرق بشيء من التفصيل لهذه التعديلات ) من الاتفاق. وفيما يل0) و القائمة (8القائمة (
 :التاليمن خلال ما 
 ): 5( التفكيك الجديد للمنتجات الصناعية للقائمة .1.1.3
 0 أربعة إلى المتعلق بها تمديد التفكيك الجمركي، و بندا تعريفيا 228تم مراجعة في هذه القائمة  
سبتمبر  09بدلا من  2098سبتمبر  09ي ف ليكون التحرير النهائي والإعفاء التام إضافيةسنوات 
 ، كما تم تقسيمها إلى مستويين كالتالي:8098
 بندا تعريفيا ؛ 82الأول: ويضم المستوى  -
 .بندا تعريفيا 220يضم و  الثاني:المستوى  -
 وسنلخص أهم التعديلات المرتبطة بهذه القائمة في الجدول التالي:
 .)5( جمركي الجديد للقائمةرزنامة التفكيك ال): يوضح 10جدول رقم (
 
 البنود
 التعريفية
 الرسم
 الأساسي
 عدد البنود
 التعريفية
 2098 2098 0098 0098 8098
 :0المستوى 
 82
 % 99 % 29 % 80 % 20 % 08 09 03%
 % 99 % 2.0 % 29 % 90 % 80 02 51%
 :8المستوى 
 581
 % 99 % 09 % 89 % 09 % 09 220 5%
 sel te sleirtsudni stiudorp sed eriafirat tnemelètnaméd ud améhcs uaevuoN :ecruoS
 rioV .6-5p ,seriatnemila- -orga te selocirga stiudorp sed seésivér seriafirat snoissecnoc
 eu-l-ceva-noitaicossa-d-sdrocca/seuqirbur/zd.vog.ecremmoc.www//:sptth :beW etiS el
 .00:90 2102/20/51
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 ):1( التفكيك الجمركي الجديد للمنتجات الصناعية للقائمة .1.1.5
)، والذي يدخل حيز التنفيذ 0( التفكيك الجمركي الجديد للمنتجات الصناعية للقائمةفي ما يخص 
 :91فقد تم الاتفاق على ما يلي 8098سبتمبر  09بتاريخ 
 
 ؛ % من الحقوق الجمركية 90 ـ:% للمواد الخاضعة ل 80 -
 ؛ % من الحقوق الجمركية 20 ـ:الخاضعة لللمواد    % 2  -
 .% من الحقوق الجمركية2 ـ:للمواد الخاضعة ل % 8 -
 الجمركي رزنامة التفكيك الثالثة، وتم تحديد من منتجات القائمةمنتج  002شمل المخطط الجديد 
تجميد من تستفيد (منتجات تامة الصنع تصنع محليا)  من المنتجات الحساسة  020 كما يلي:
%،  90لخاضعة إلى نسبة ا بالنسبة للمنتجات % 08سنوات وذلك عند 0ريفة الجمركية لمدة تعلل
سنوات بحيث  0%، إضافة إلى فترة إضافية  20لنسبة  % بالنسبة للمنتجات الخاضعة 80و 
 وهو ما يوضحه الجدول التالي: ،2098بدل سنة  9898 تصل إلى التفكيك التام سنة
الخاصة بالمنتجات  من القائمة الثالثة 3طط الجديد للتفكيك التعريفي (المستوى المخ): يبين 10جدول رقم (
 .الصناعية)
التعريفة  
الجمركية 
 الأساس 
عدد 
 التعريفات
 8098
 0098
 9898 0098 2098 2098 2098 2098
المستوى الأول 
تعريفة  020
 جمركية
 08 020 %80/%90
 %
 
 %08
 %99 %290 %290 %0900 %8900
 %99 %298 %892 %292 %0990 %00 %80 00 %2/%20 
 noinu'l te eiréglA'l ertne noitaicossA'd droccA ,ecremmoc ud erètsiniM : ecruoS
 enneéporue
 .20P.3102/10/51  218082nruoj=mocnim?/zd.vog.ecremmocnim.www//:ptth
 
عند  وذلك ،2098إلى  8098سنوات من  0من المنتجات تستفيد من تجميد التعريفة لمدة  202
الخاضعة  % بالنسبة للمنتجات 2,90%، و  90% بالنسبة للمنتجات الخاضعة إلى نسبة  08
فترة إضافية تصل  %، كما تستفيد من2% بالنسبة للمنتجات الخاضعة إلى  2,0%، و  20إلى 
، وهو ما يوضحه الجدول  9898% في العام 99يتم التفكيك التام بمعدل سنوات قبل أن  0إلى 
 :الموالي
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الخاصة بالمنتجات  من القائمة الثالثة 5المخطط الجديد للتفكيك التعريفي (المستوى ): يبين 03جدول رقم (
 الصناعية)
التعريفة  
الجمركية 
 الأساس 
عدد 
 التعريفات
 8098
 2098
 9898 0098 2098 2098 2098
المستوى الثاني 
تعريفة  202
 جمركية
 %99 %890 %092 %2980 %2920 % 08 222 %80/ %90
 2/  %20
 %
 %99 %098 %890 %092 %092 %2990 08
 %99 %299 %090 %098 %298 %290 08 %8/  % 2
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الرسوم الجمركية والذي تم الاتفاق عليه ضمن التعديلات لسنة  نص الهيكل الجديد لتفكيككما 
 :02على ما يلي 8098
 
% من الحقوق  90% للمواد الخاضعة لنسبة  08الجمركية بنسبة  تطبيق جزئي للحقوق إعادة -
بندا تعريفيا  220لـ  % من الحقوق الجمركية 20لنسبة  الخاضعةالمواد  % من 80الجمركية، و 
التفكيك لثلاثة سنوات ( تنتج محليا)، مع تمديد زمن  للمواد الجد حساسة (منتجا صناعيا) جمركيا
 .9898إلى غاية أي إضافية 
 
رسوم جمركية تقدر نسبة ل التي كانت تخضع % للمواد  08تعليق الحقوق الجمركية بنسبة  -
 20% من المواد التي كانت خاضعة لنسبة  2,90بنسبة  تعليق الحقوق الجمركية و، % 90بـ
لنسبة  % من المواد التي كانت خاضعة 2,0نسبة بالحقوق الجمركية  ، وتعليقكرسوم جمركية% 
ا)، مع تمديد مدة الاتفاق ـ(منتجا صناعي بندا تعريفيا جمركيا 202 :لـ الجمركية % من الحقوق2
، إلى أن يتم التحرير الكامل لهذه 8098سبتمبر  09عوض  2098 رسبتمب 09غاية إلى 
 2098 رسبتمب 09عوض  ،9898سبتمبر  09) في %99تفكيك جمركي كلي بنسبة المنتجات (
 ) سنوات.09افية قدرها ثلاث (أي بمهلة إض
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 :والزراعية المحولة ،لمنتجات الزراعيةلالتفكيك الجمركي الجديد  .1.1.1
 
على مراجعة التفضيلات تم الاتفاق  والزراعية المحولة ،المنتجات الزراعيةفي الجزء المتعلق ب
وكانت أهم النتائج  ،بالمنتجات الزراعية والحصص الجمركية الخاصة ،الأوروبيتحاد المقدمة للإ
 :12ما يليالمتوصل إليها تتمثل في 
 الأوروبي ؛حصة تعريفية للمنتجات الزراعية ممنوحة للاتحاد  28 إلغاء -
 ) من المنتجات الزراعية المحولة الممنوحة للاتحاد 89ثنين ( جمركية لإالتفضيلات ال إلغاء -
 ؛ يالأوروب
 الأوروبي ؛ات زراعية ممنوحة للاتحاد ) حصص تفضيلية لمنتج 09( تسعة فتح  إعادة -
 الأوروبي.) من المنتجات الزراعية الممنوحة للاتحاد  89(  ـتعديل حصص تعريفية ل -
 :5305سبتمبر  30 غاية إلىوضعية التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية  .1.1.4
 09ة من الجزائرية حيز التطبيق بشكل فعلي بداي  - دخل اتفاق الشراكة الأوروبية   
، لكن وبعد الطلب الذي قدمته الجزائر والمتمثل في إعادة النظر في رزنامة التفكيك 2998/09/
وهو  ة، يطرح سؤال هام،دمن المنتجات المستور  % 20الجمركي للواردات الأوروبية، في حدود 
فكيك تاريخ دخول اتفاق الت 8098سبتمبر  09أين وصلت عملية تفكيك الرسوم الجمركية بتاريخ 
 الجديد حيز التنفيذ ؟ وهو ما سنوضحه عن طريق الجدول التالي:
 
 .5305سبتمبر  30 غاية إلىوضعية تفكيك الرسوم الجمركية ) :يلخص 33جدول رقم (
  1القائمة 5القائمة     3القائمة  
 4213 0033 2105 الأساسية عدد البنود
: الوضعية إلى غاية 
 5305سبتمبر 30
إلغاء الرسوم 
جمركية بنسبة  ال
 % 990
 211 1133 055 011
تفكيك الرسوم 
 % 92بنسبة 
التعديل 
   %98شمل
تفكيك الرسوم 
  %92بنسبة 
التعديل 
   %90شمل
/09/09 2998/09/09 التفكيك تاريخ بداية
 2998
 8098/09/09 2998/09/09 8098/09/09
/09/09 2998/09/09 %003الكلي  التفكيك
 8098
 9898/09/09 2098/09/09 2098/09/09
و  8998التفكيك الجمركي، لسنتي  تمفاوضا جمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائالمصدر: 
 .8098
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تشير معطيات الجدول السابق إلى أنه ورغم كثرة الحديث عن تعديلات هامة مست اتفاق    
تمحورت حول جانب التغييرات  تشير إلى أنالجزائرية، إلا أن حقيقة الأمر  – ةالشراكة الأوروبي
، )من المنتجات المستوردة % 20في حدود ( صغير من العمليات التجارية التي ينظمها الاتفاق
 ولتوضيح الأمر أكثر:
 التعديل لم يتطرق نهائيا إلى المنتجات المرتبطة بالقائمة الأولى ؛  -
 ؛ هافقط من منتجات  %98في ما يخص القائمة الثانية، التعديل شمل  -
بالنسبة للمواد المنتجة محليا، و التي ستعرف منافسة شديدة من قبل منتجات الدول  أما -
 فقط. %90الأوروبية (منتجات القائمة الثالثة)، فالتعديل شملها بنسبة 
، 2098عوض سنة  9898بالإضافة إلى ما سبق فإن التحرير النهائي تم تأجيله إلى سنة    
بحجم التحديات التي تواجه المؤسسات الجزائرية، والتي وهي مدة قصيرة نسبيا إذا ما قورنت 
، والذي يمتلك تكنولوجيا عالية، ويد عاملة خبيرة لم الخارجيستجد نفسها دون أي حماية من العا
ة بدون أي منافسة تذكر، على الأقل في المدى المنظور، وبالتالي ين يكتسح السوق المحلأتؤهله ب
تفاق من جهة، والسعي للإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة من و أمام حتمية مواصلة تنفيذ الا
التي يشهدها  هل الظروف الإقتصادية الراهنة يطرح نفسه بقوة، الذي جهة ثانية، فان السؤال
وا  ذا لم نستطع تأهيل مؤسساتنا  ؟العالمي الإقتصاد الوطني تسمح له بالإنفتاح نحو الإقتصاد
، كم يلزمنا سنة) 20بمجموع سنوات أي  09لتمديد المرافق له (و اسنة )  80(طيلة مدة الإتفاق 
 .؟من وقت لنؤهل اقتصادنا و نساير الإقتصاد العالمي
 
 :2305 – 2005تطور الجباية الجمركية بين سني  .4
 .2305-4005): تطور نسبة الجباية الجمركية إلى إجمالي الضرائب  في الجزائر للفترة 53جدول رقم (
 دينار جزائري الوحدة مليار
 البيان                
 السنة
نسبة الجباية  الجباية الجمركية الجباية البترولية إجمالي الضرائب
البترولية إلى 
 الضرائب الإجمالية
 ةنسبة الجباية الجمركي
 إلى الضرائب الإجمالية
 % 022090 % 2929902 9029000 9989822 99992820 4005
 % 820990 %2220902 9209200 002 90292020 2005
 % 200992 %2200902 9299200 200 98092220 2005
 % 220292 %0220902 0229980 020 20298920 1005
 % 209092 % 8280992 9909080 9989920 99990800 1005
 % 202092 % 0900922 9929000 99292820 99292228 1005
 % 228292 %0022902 9909920 99292020 99290290 0305
 – 2005 الفترة خلال المحروقات أسعار انخفاض ظل في الجمركية الجباية على جزائرية –تأثير إتفاقية الشراكة الأورو
 عبد الجبار مختاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2305
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 % 892092 % 2098900 9909920 99098200 99098008 3305
 % 820292 % 2020920 9229808 99290220 92292200 5305
 % 092092 % 8228900 9909288 99092020 99999280 1305
 % 0002900 % 0090920 29220 0292220 92092080 4305
 % 9209900 % 0222920 9999202 90098820 92290220 2305
 % 0202900 % 0000920 053,555 055,2861 034,7474 2305
 المديرية العامة للضرائب على الموقع التالي:تقارير  من إعداد الباحث و اعتمادا على المصدر:
 .2098إلى غاية  0998من سنة  
 -.ma00:80 7102/80/52 stopmi_sov/fdp/segami/zd.vog.igdfm.www//:ptth 
    
من خلال الجدول أعلاه أن نبين أهمية الجباية الجمركية في المنظومة الجبائية  حاولنا  
ومن خلال  ،إجمالي الضرائب، الجباية البترولية والجباية الجمركيةعرض  عن طريقالجزائرية، 
لكي نظهر حجمها من  ة الجباية البترولية إلى الضرائب الإجماليةنسبهذه المعطيات قمنا بحساب 
لنظهر  نسبة الجباية الجمركية إلى الضرائب الإجماليةإجمالي الضرائب، كما عملنا على حساب 
 .2098 – 0998أهميتها وتطورها خلال 
  0998نة مليار دينار س 99992820تظهر البيانات السابقة أن الضرائب الإجمالية كانت بين    
سنة  اعتبارعلى  % 2202,900، أي بارتفاع قدره : 2098مليار دينار سنة  034,7474و 
ونرجع سبب ذلك إلى الزيادة في مستويات الأجور، وبالتالي الزيادة في كسنة أساس،  0998
الضرائب على الدخل، وما يدعم هذا الاستنتاج هو أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة خلال هذه 
ترة اعتمدت سياسة لتشجيع الاستثمارات رافقتها تسهيلات جبائية كبيرة استفاد منها المستثمرون الف
 المحليون والأجانب. 
مليار دينار 055,2861و  0998سنة  9989822في حين سجلت الجباية البترولية مبلغا قدره 
هذا راجع و  كسنة أساس، 0998سنة  اعتبارعلى  % 02009200 أي بارتفاع قدره 2098سنة 
 خلال الفترة محل الدراسة. ، وبالتالي زيادة أرباح الشركاء الأجانبإلى ارتفاع أسعار المحروقات
إلى   0998مليار دينار سنة  9029000أما في ما يخض الجباية الجمركية فارتفعت من  
على أساس سنة  % 28929020أي بنسبة زيادة تقدر بـ:  2098مليار دينار سنة  053,555
وذلك بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد في هذه الفترة بسب المداخيل المحصل عليها من ، 0998
، وبسبب التسهيلات التي منحت للمستوردين المحليين، في إطار جراء ارتفاع أسعار المحروقات
  الجزائرية. –اتفاق الشراكة الأوروبية 
وضيح هيكل المبادلات الخارجية و لإظهار تطور الجباية الجمركية في هذه الفترة، سنقوم بت
 للجزائر مع العالم الخارجي، وذلك من خلال ما يلي:
 – 2005 الفترة خلال المحروقات أسعار انخفاض ظل في الجمركية الجباية على جزائرية –تأثير إتفاقية الشراكة الأورو
 عبد الجبار مختاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2305
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 .2305-4005): يبين تطور الإيرادات الجمركية بالعملة الصعبة للفترة 13جدول رقم (
 البيان                
 السنة
 الإيرادات الجمركية
 (بالمليار دينار)
متوسط سعر صرف الدينار 
 الدولارالجزائري مقابل 
 الإيرادات الجمركية مقومة بالمليون دولار
 222090098 28.02 9209200 2005
 082290020 22.82 9299200 2005
 900298020 08.02 0229980 1005
 290892220 22.02 9909080 1005
 022090298 22.82 9929000 1005
 822890288 93.47 9909920 0305
 222990008 49.27 9909920 3305
 822098990 45.77 9229808 5305
 209092228 73.97 9909288 1305
 002092002 85.08 29220 4305
 002290002 029990 9999202 2305
 4970,3705 74,901 053,555 2305
 اعتمادا على: باحثمن إعداد ال :المصدر
 ، بالإضافة إلى: 2098 إلى غاية سنة 0998تقارير بنك الجزائر من  -
  - .ma   03:01 5102/11/62 euqitsitats/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth 
 -.ma 54:01 5102/01/41  /45/ratsilyrtc/ra/ea.gro.fma.www//:ptth
 -.ma 00:90 5102/80/62  zd.vog.ecremmocnim.www//:ptth
 -.mp 00:41 5102/60/41 stopmi_sov/fdp/segami/zd.vog.igdfm.www//:ptth
 :2098الصرف سعر  -
 - . mp 00:51 7102/90/42 euqitsitats/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth
وذلك لمطابقتها وتوحيدها  مة بالمليون دولارالإيرادات الجمركية مقو ّيبين لنا الجدول السابق قيمة 
تطور نسبة الإيرادات الجمركية عطيات التي تحصلنا عليها بالعملة الصعبة والتي تبين لنا مع الم
، والتي سنبينها من خلال معطيات )2098-0998إلى إجمالي الصادرات في الجزائر للفترة (
 الجدول الموالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 2005 الفترة خلال المحروقات أسعار انخفاض ظل في الجمركية الجباية على جزائرية –تأثير إتفاقية الشراكة الأورو
 عبد الجبار مختاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2305
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 . 2305-2005في الجزائر للفترة  تالمبادلا): يبين تطور نسبة الإيرادات الجمركية إلى إجمالي 43جدول رقم (
 الوحدة مليون دولار أمريكي
 البيان
 السنة
إجمالي التجارة  حجم الواردات حجم الصادرات
 الخارجية
الإيرادات 
 الجمركية
نسبة الإيرادات الجمركية 
 إلى التجارة الخارجية
 % 009090 222090098 20922 20998 20920 2005
 % 220098 ,56.,0020 02922 22008 00202 2005
 % 922090 900298020 00222 00228 02092 1005
 % 002290 290892220 222200 02000 20802 1005
 % 820098 022090298 02002 00800 00020 1005
 % 020098 822890288 28220 02090 02922 0305
 % 008290 222990008 202980 20820 02002 3305
 % 920298 822098990 220000 90020 22202 5305
 % 202098 209092228 022980 82202 20022 1305
 % 002090 002092002 982280 22900 82220 4305
 % 292292 002290002 22802 09202 22220 2305
 5907,6 % 4970,3705 01657 28220 02228 2305
 من إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر،
المصدر: المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع  2098إلى غاية  2998 من سنة
 ، بالإضافة إلى:SINC  للجمارك
 - .ma   03:01 5102/11/62 euqitsitats/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth 
 -.ma 54:01 5102/01/41  /45/ratsilyrtc/ra/ea.gro.fma.www//:ptth
 -.ma 00:90 5102/80/62  zd.vog.ecremmocnim.www//:ptth
 :2016سنة  -
 -.mp 00:51 7102/90/42  rueiretxe-ecremmoc-ud-nalib/euqitsitats/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth
 
في ما  (كان في زيادة مستمرة خلال فترة الدراسة حجم الصادرات يظهر لنا الجدول السابق أن   
أين  0098إلى غاية سنة  )85,53بسبب إنخفاض أسعار البترول إلى    0998عدى سنة  
 ردولا 10مادون الخمسين  إلىليستمر هذا الانخفاض /للبرميل ردولا 28900 إلىإنخفضت 
بشكل كبير بالمحروقات،  ارتباطها، الأمر الذي يدل على 2098و  2098/للبرميل بين سنتي 
خارجية مما كما يشير أيضا إلى التطابق في اتجاه تغير حجم الصادرات مع إجمالي التجارة ال
يجعلنا نستنج على أنها مرتبطة بها زيادة ونقصانا، أما بخصوص الواردات فكانت في زيادة 
بسب المداخيل المحصل عليها من جراء ارتفاع أسعار المحروقات، ، خلال مرحلة الدراسة
 –وبسبب التسهيلات التي منحت للمستوردين المحليين، في إطار اتفاق الشراكة الأوروبية 
 – 2005 الفترة خلال المحروقات أسعار انخفاض ظل في الجمركية الجباية على جزائرية –تأثير إتفاقية الشراكة الأورو
 عبد الجبار مختاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2305
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أين إنخفضت بشكل مفاجئ بسبب فرض إجراءات على استيراد  0098إلى غاية سنة ائرية، الجز 
 .السيارات من الخارج، وكذا الإجراءات المتعلقة بسياسة التقشف
 
السابق بشكل واضح أن الإيرادات  جدولأما في ما يخص الإيرادات الجمركية يظهر لنا ال    
زيادة في الواردات من سلع استهلاكية كمالية الجمركية كانت في اتجاه تصاعدي بسبب ال
وأساسية وغيرها من المواد الصيدلانية، ومنه يمكننا أن نستنتج أن المداخيل الجمركية مرتبطة 
، وأنها لم تتأثر بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتهيئة الإقتصاد الوطني لمرحلة الوارداتبحجم 
ية للتجارة، أما في ما يخص الإنخفاض المسجل لسنة الإنفتاح، و الإنضمام للمنظمة العالم
فهو مرتبط بسياسة التقشف وتقليص الواردات خاصة ما تعلق بقطاع   2098و  2098
 السيارات.
بشكل إجمالي، والسؤال الذي نطرحه هنا، ما هو  ةلكن المعطيات السابقة تبين التجارة الخارجي
 لأوربي ؟ وهو ما سنبينه من خلال الجدول التالي:حجم التجارة الخارجية للجزائر مع الاتحاد ا
-2005الصادرات والواردات بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي خلال الفترة  إجمالي): يبين تطور 23جدول رقم (
 . 2305
 أورو مليونالوحدة:
 البيان
 السنة
 إجمالي التجارة الخارجية قيمة الواردات قيمة الصادرات
 مع الاتحاد الأوروبي
لفرق بين قيمتي ا
 الصادرات و الواردات
 83341 84863 55211 00228 2005
 77141 80000 2200 02008 2005
 4139 55813 92800 22298 1005
 85821 16634 09020 92828 1005
 0952 80880 08200 00020 1005
 0845 17663 20220 22908 0305
 83501 16154 80020 92228 3305
 04611 98835 28008 02280 5305
 8259 21345 80088 98000 1305
 2806 43825 22008 22008 4305
 -4331 94134 80888 29098 2305
 -8220 86863 22098 09220 2305
 من إعداد الباحث إعتمادا على: المصدر:
 .mp 00:61 7102/90/50 fdp.343311_codart/rebmetpes/6002/scod/bilcod/ue.aporue.ce.edart//:ptth
 – 2005 الفترة خلال المحروقات أسعار انخفاض ظل في الجمركية الجباية على جزائرية –تأثير إتفاقية الشراكة الأورو
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ائر و الاتحاد الأوروبي بين الجز  التجارية تبين لنا أرقام الجدول السابق أن حجم المبادلات
بمعدل متوسط مليار أورو  213,45و بين  ،مليار أورو 558,13تراوحت ما بين 
 مليار أورو، حيث: 092900يساوي:
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 2998سنة  بين الطرفين كان موجبا لصالح الجزائر منكما أن الملاحظ هنا أن الميزان التجاري 
أي يشهد عجزا بسبب انخفاض أسعار المحروقات مع حلول سنة  ،، ثم أصبح سالبا0098إلى 
 2098ليرتفع العجز سنة و ، مليون أورو)-4331( ب: 2098، ليظهر العجز جليا سنة 0098
 .)-8220(إلى حدود: 
عار لنستنتج مما سبق أن الجزائر تسجل فائض في التبادل في حالة ما إذا ارتفعت أس
المحروقات، أما في حالة انخفاضها، فسيكون الاتحاد الأوروبي صاحب الأفضلية في هذا 
هذا في ما يخص حجم المبادلات التجارية بين الطرفين بشكل عام، أما في ما يخص  الإتفاق.
 قيمة الجباية الجمركية الغير محصلة من جراء هذا الاتفاق فسنعرضها في ما يلي:
الواردات من  على ينالمحصل والرسم على القيمة المضافة غيرتطور الجباية الجمركية ن ): يبي23جدول رقم (
 2305 – 2005للفترة  الأوروبيالاتحاد 
                                                                                                            
 الوحدة: مليار دج
 البيان       
 سنة ال
غير الجباية الجمركية  إجمالي
الواردات الجزائرية  علىالمحصلة 
 من الاتحاد الأوروبي
الرسم على القيمة المضافة غير 
على الواردات من الاتحاد ة المحصل
 الأوروبي
مجموع الإيرادات الجمركية غير 
على الواردات من  المحصلة
 الأوروبيالاتحاد 
 549,9 954,2 684,7 2005
 738,53 481,5 022,90 2005
 776,54 217,6 220920 1005
 549,29 197,71 020922 1005
 363,901 029,08 08922 1005
 827,29 560,61 022922 0305
 252,921 800,28 009090 3305
 279,721 568,71 2909900 5305
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 317,941 845,91 2209900 1305
 755,351 337,02 0829800 4305
 979,851 864,12 0029200 2305
 359,141 020,08 00,021 2305
 129,7421 361,991 857,8401 المجموع
 من إعداد الباحث إعتمادا على:المصدر:
 .SINC  المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك -
لى جزائرية ع -تقييم أثر التفكيك الجمركي في إطار اتفاقية الشراكة الأورو قشرو فتيحة، -
، العدد مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، 2098-2998 الإيرادات العامة للدولة خلال
 .00 ، ص:2998، ديسمبر جامعة زيان عاشور بالجلفة، 29
، متاح على المدير الفرعي بمديرية الجباية والتحصيل بالمديرية العامة للجمارك، ساسي توفيق -
 الموقع:
 00:61   7102/90/31     l mth.593001/61107102/elcitra/rf/swen/zd.eireglaoidar//:ptth
 -.mp
    .mp 00:51 7102/90/50    
 -lmth.593001/61107102/elcitra/rf/swen/zd.eireglaoidar//:ptth
الجباية الجمركية والرسم على القيمة المضافة غير المحصلين على الواردات من في ما يخص 
 فكانت قيمتها ،الذي أشرنا إليه سابقا قوالتي تم إلغاؤها عن طريق الاتفا ،الاتحاد الأوروبي
 مليار دينار سنويا ، حيث: 00009090مليار دينار جزائري، بمعدل:  129,7421
1
129,7421
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(سعر صرف الدولار كان كسنة أساس 2998مليار دولار إذا إعتمدنا  00089920أي ما قيمته 
، بنسب تتراوح بين: مليار دولار 000090، بمعدل سنوي يساوي دولار/للبرميل) 28902يساوي 
 ، حيث: % 2020,20بنسبة مئوية متوسطة تساوي  و،  0185,08%و % 298292
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  كما بينه الجدول التالي:
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حاد الأوروبي إلى إجمالي الجباية نسبة الجباية الجمركية غير المحصلة من الات): يبين 13جدول رقم (
 2305 – 2005 الجمركية
  مليار ديناروحدة:ال
 البيان       
 السنة 
 الإيرادات الجمركية  مجموع الإيرادات الجمركية غير المحصلة
 
 )%النسبة (
  % 298292 9209200 549,9 2005
 % 9092990 9299200 738,53 2005
 8628,73 % 0229980 776,54 1005
 %0082922 9909080 549,29 1005
 6301,37% 9929000 363,901 1005
 %2000902 9909920 827,29 0305
 0185,08% 9909920 252,921 3305
 %9020902 9229808 279,721 5305
 %0222922 9909288 317,941 1305
 %2202900 29220 755,351 4305
 %0922990 9999202 979,851 2305
 9065,52% 053,555 359,141 2305
 .)80( رقم والجدول )20من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول رقم ( المصدر:
 
تشكل  مجموع الإيرادات الجمركية غير المحصلةيظهر جليا من بيانات الجدول السابق أن    
، 0185,08%و  % 298292نسبا كبيرة من إجمالي الإيرادات الجمركية، حيث تراوحت بين 
، وهذه نسبة كبيرة جدا تعتبر كنتيجة منطقية لارتباط % 2020920بة متوسطة بلغت وبنس
التجارة الخارجية للجزائر بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي فان الجباية الجمركية الجزائرية خسرت 
 بشكل كبير من جراء هذا الاتفاق.
 الخاتمة:
بشكل كبير جراء اتفاق الشراكة تأثرت  ةنستنتج مما سبق أن الجباية الجمركية الجزائري  
مجمله  من مداخيلها سنويا، و ما  % 2020920خسرت ما متوسطه  أين ،الجزائرية –الأوروبية 
تاريخ التحرير النهائي بعد تعديل  9898مليار دولار، وستخسر أكثر بحلول سنة  00089920
ا الاتفاق هو الإتحاد الإتفاق، إذا اسمرت الوضعية على حالها، وأن المستفيد الأكبر من هذ
 الأوروبي.
 
تعمل من  والتدابير، على الجزائر اتخاذ مجموعة من الإجراءات في ظل النتائج السابقة يتحتم
لجدول الزمني للاتفاق، نهاية ابالصادرات لمواجهة التحرير النهائي قطاع خلالها على النهوض ب
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ن م والمتكونةالثالثة   ةر عناصر القائمسيتم العمل على تحريخاصة أنه وخلال المرحلة المتبقية، 
تعمل على حمايتها من خلال فرض الدولة الجزائرية  ، كانتنتجات تامة الصنع تنتج محليام
 ، وذلك لحمايتها من منافسة نظيراتها الأوروبية.  رسوم مرتفعة نسبيا
 
السعر، يجعل  من حيث الجودة وإن عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتج الأجنبي     
خاصة و أنها تعتبر في غالبيتها  ،المؤسسات الوطنية العامة و الخاصة أمام خطر الإفلاس
منتجات نصف مواد أولية و مؤسسات صغيرة و متوسطة تعتمد في عمليات التصنيع على 
 مصنعة مستوردة من أوروبا، وبالتالي يحق لنا أن نتساءل عن الجدوى من توقيع الاتفاق الجزائري
 الأوروبي ؟ وما الفائدة التي سنجنيها منه في ظل الوضعية الراهنة للاقتصاد الجزائري ؟.   -
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 الهوامش:
التكتلات الإقتصادية العالمية، مذكرة ماجستير مداني لخضر، تطور سياسة التعريفة الجمركية في النظام التجاري متعدد الأطراف و  -1
 .220، ص:2998غير منشورة، كلية العوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
الجريدة الرسمية رقم  ،المتضمن قانون المالية التكميلي  0998 ، 8800ربيع الثاني 28المؤرخ في  80-09القانون رقم الجزائر،  - 2
 .0098لسنة   يوليو  00الموافق لـ،20
) في إطار إعادة هيكلة الجباية الجمركية بالعودة إلى 0000(قانون المالية سنة  0000تم تأسيس الرسم النوعي  الإضافي سنة   -3
وللإشارة فإن الرسم التعويضي الذي تم إنشاءه سنة الضريبة كأساس لنظام فرض الضرائب معوضا بذلك الرسم  التعويضي ، 
ضريبة  تفرض الواردات والإنتاج المحلي وتصب إيراداته في صندوق خاص خارج نطاق  يعتبر 8200
 الميزانية،تتمثل مهمته في إدارة إعانات ودعم  الاستهلاك والإنتاج
لمنتجات تدابير إدارية تحدد القيمة الجمركية لبعض المنتجات الاستهلاكية،لتوسع بعدها إلى كثير من المنتجات المستوردة والمنافسة ل -4
 المصنعة محليا.
وتم اللجوء إلى تدابير القيمة الإدارية بدل زيادة نسب التعريفة الجمركية احتراما لشروط برنامج التعديل الهيكلي المتفاوض عليه من 
 20ة بنسبة طرف صندوق النقد الدولي ،والذي لا يسمح باللجوء إلى تعظيم نسب التعريفة الجمركية والتي حّدد سقفها خلال هذه الفتر 
 %.
% في بداية تطبيقه،بإخضاع بعض المنتجات  المصنوعة محليًا لهذا الحق،وهذا 92الذي تم إحداثه في هذه السنة  والمحدد بمعدل  -5
ت للمتعاملين الاقتصاديين  المعنيين للحافظة على إنتاجهم و تنميته طبقًا لميكانيزما أكثرلتدعيم حماية الإنتاج  الوطني بمنح ضمانات 
 وقواعد السوق وضمان مسايرة المنافسة الأجنبية
معوضا الرسم التعويضي وفي نفس الوقت موفرًا لحماية إضافية  0000) الذي تم إحداثه سنة ASTالرسم النوعي الإضافي ( -6
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